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Simon Needle, classical guitar
Teresa Sheppard, harp
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FLUTE SONATA IN E MAJOR
I.   POCO ADAGIO
II.  ALLEGRO
BÉLA BARTÓK (1881-1945)
ROMANIAN DANCES FOR PICCOLO AND PIANO
I.   STICK DANCE
II.  SASH DANCE
III.  IN ONE SPOT
IV.  DANCE FROM BUCSUM
V.   ROMANIAN POLKA
VI.  FAST DANCE
LOWELL LIEBERMANN (B. 1961)




ANDREW CREECH (B. 1996)
LIBERTANGO FOR FLUTE, TRUMPET, AND TWO MARIMBAS
 Michael Brown, Trumpet
 Andrew Creech, Percussion
 Andrew Yi, Percussion
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
HISTOIRE DU TANGO (1986)
I. BORDEL 1900
 Simon Needle, Classical Guitar
JACQUES IBERT (1890-1962)
ENTRACTE (1935)
 Teresa Sheppard, Harp
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